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Unani Preparation
Like any other traditional system of medicine, Unani also relies on preparing medicines from herbs 
obtained from the field or the forest. This involves gathering, processing – either by cutting or other 
action, and then mixing it with other herbal ingredients to prepare medicines for specific ailments. The 
videos in this section provide a glimpse into how Unani doctors talk about this aspect of their practice. 
UNANI TRAINING - PART TWO 
Video URI: hdl.handle.net/2152/65783
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Hindi Transcription 
तो आपके पूरे, िकतने साल हो गय ेआपको ये प्रैिक्टस करते हुये...
मुझे यहां पे पंद्रह-सोलह साल हो गये... इससे पहले मैं, मतलब, बचपन से मैं, मतलब पढ़ने के ज माने से ही वािलद 
साहब के साथ जुड़ गया था... वो दवाईयों, मरीजों को दवाई देते थे और मेरे से ही िदलवात ेथे, वो परचे िलख के देते थे, 
मैं दवाई बांध के देता था उनको...
कोई ऐसा िदलचस्प वाक्या आपके िदमाग में आता ह,ै जब आप आपके वािलद के साथ, जब सीख रह ेथ ेआप...
जी...
तो कभी िझड़क पड़ी हो, कभी िसखान ेके वक्त में कभी...
जी ऐसा कभी...
उन्होंने समझाया हो कभी...
जी ऐसा कभी...
ऐसा कुछ आप हमें बतायें तो...
जी ऐसा कई बार हुआ... उन्होंन ेपचार् िलख, बतला िदया, ज्यादातर वो जुबानी बतला िदया करते थे, पंद्रह-बीस दवाईया ं
एकदम बतला दी, ये-ये लानी ह,ै ऊंगली, मुलैठी, िलसोड,े मुनब्बर और जी िफर, हमेजा लाज लाना और वो तमासी की 
पुिड या देनी ह,ै तो िकतनी सारी चीजें बता दी... अब बचपना था, तेजी के साथ गये और बांध दी, कोई चीज अगर रह 
गई, तो उल्लू के पटे्ठ, तुझे िदमाग़ नहीं रहा तेरे अंदर... भूल गया इतनी जल्दी तू... तो िफर वो दबुारा जाते थे... अगर कोई 
दवाई थोड़ी रह गई... अब ेयो जाट, चौधरी ह ैचौधरी, इतनी तो इसकी जाड़ को लग जायेगी दवाई ये... ज्यादा से ले के 
आ... (हसंते हुये) तो इस तरीके से कई बार वाक्यात हो जाते थ ेउनके साथ...
तो आपकी जो, उनके साथ पढ़ाई...
जी...
या उनके साथ जो आपने तालीम...
जी...
हािसल की ह.ै..
जी...
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िजस ेआप अब इसे्तमाल कर रह ेहैं...
जी...
तो बाकायदा बैठा के पढ़ाते थे, या िकस तरह से होता था?
पढ़ाते थे, समझाते थे... रात में जब वक्त होता था तो समझाया करते थे... जब मैं उनके सामने, मैंने अपना अलग कर 
िलया, मतलब, तो मैं यहां से जाकर, उनके पास बैठता था, िफर मैं अपने मरीजों के बारे में उनसे बतलाया करता था, िक 
जी आज एक सांस का मरीज आया था, इस-इस तरीके से, तो मेरी समझ में नहीं आई, मैं क्या करंू, क्योंिक मैं अभी नया 
ले के बैठा हू.ं.. तो मुझे समझाया करत ेथे... के देखो इसको बलगम तो नहीं आता, खुशक खांसी ह.ै.. क्या ह,ै िकस तरह 
कमजोरी, खून की कमी तो नहीं उसके अंदर, वो ही समझाया करते थ.े.. िफर उसको बतलाया करते थे... कई दफे मैं 
मरीज को उनके पास भी लेकर जाया करता था, के इस तरीके का मरीज ह.ै.. िफर वो मुझे बतलाते थ.े..
और पुरानी चीजें, जो आपके दादा मरहूम, या उनके, वो िलख गये आपके िलये, कुछ िकताबें बना गये या...
जी कुछ िकताबें हैं... एक मेरे पास यहीं पर रखी रहती ह,ै कोई याद ना हो तो मैं उसमें देख लेता हू.ं.. िकताब ह ैमेरे पास 
य.े.. जो हमारे दादा की िलखी हुई ह.ै..
जी...
इसमें उन्हीं की दवायें िलखी हुई हैं, उनके हाथ की ही... हमेरे शरबत वगैरह, गोली वगैरह सब इसके अंदर िलखी हुई हैं, 
उन्हीं के हाथ की राइिटंग ह ैसब ये... ये शूब ेइकसेर ह.ै.. ये सब, खाना खाने के बाद पेट फूल जाता ह,ै लीवर बढ़ जाता ह,ै 
गैस बनता ह,ै उसके िलये इसमें नुस्ख ेहैं सब ये... सब चीजें हैं...
Hindi Vocabulary
With father वािलद के साथ
Was learning सीख रह ेथे
Form, paper पचार्
By memory जुबानी
Finger ऊंगली
मुलैठी
मुनब्बर
हमेजा लाज
Herbal packet तमासी की पुिड़या
Childhood बचपना
Teaching तालीम
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Hindi Questions
हकीम जी ने अपने वािलद से तालीम ज़्यादातर कैसे हािसल की? 
1 मुँह ज़ुबानी 
2 उनके साथ दवाखाने में काम कर के 
3 सब तरह से 
4 उनके साथ िकताबें पढ़ कर 
दादा की िलखी िकताब में क्या िलखा ह?ै 
1 मरीज़ों के नाम 
2 मरीज़ों की बीमािरयों के बारे में 
3 दवाओं के नुसे्ख 
4 दादा के खुद के अनुभव  
Was teaching sitting down बैठा के पढ़ाते थे
Respiratory patient सांस का मरीज
Dry cough खुशक खांसी
Weakness कमजोरी
Blood loss खून की कमी
हमेरे शरबत
Pill गोली
शूबे इकसेर
Stomach bloats up पेट फूल जाता है
Liver swells up लीवर बढ़ जाता है
Gas is formed गैस बनता है
 
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noitpircsnarT udrU
  ﺗو آپ ﮐﮯ ﭘورے، ﮐﺗﻧﮯ ﺳﺎل ﮨو ﮔﺋﮯ آپ ﮐو ﯾہ ﭘرﯾﮑﭨس ﮐرﺗﮯ ﮨوﺋﮯ۔۔۔
 
 ﻣﺟﮭﮯ ﯾﮩﺎں ﭘہ ﭘﻧدره ﺳوﻟہ ﺳﺎل ﮨو ﮔﺋﮯ۔۔۔ اس ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻣﯾں، ﻣطﻠب، ﺑﭼﭘن ﺳﮯ ﻣﯾں، ﻣطﻠب ﭘڑھﻧﮯ ﮐﮯ
 زﻣﺎﻧﮯ ﺳﮯ ﮨﯽ واﻟد ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟڑ ﮔﯾﺎ ﺗﮭﺎ۔۔۔ وه دواﺋﯾوں، ﻣرﯾﺿوں ﮐو دواﺋﯽ دﯾﺗﮯ ﺗﮭﮯ اور ﻣﯾرے ﺳﮯ
  ﮨﯽ دواﺋﯽ ﻟﯾﺗﮯ ﺗﮭﮯ، وه ﭘرﭼﮯ ﻟﮑﮭ ﮐﮯ دﯾﺗﮯ ﺗﮭﮯ، ﻣﯾں دواﺋﯽ ﺑﺎﻧدھ ﮐﮯ دﯾﺗﺎ ﺗﮭﺎ ان ﮐو۔۔۔
 
  ﮐوﺋﯽ اﯾﺳﺎ دﻟﭼﺳپ واﻗﻌہ آپ ﮐﮯ دﻣﺎغ ﻣﯾں آﺗﺎ ﮨﮯ، ﺟب آپ ﮐﮯ واﻟد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ، ﺟب ﺳﯾﮑﮭ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ آپ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﺗو ﮐﺑﮭﯽ ﺟﮭڑک ﭘڑی ﮨﮯ، ﮐﺑﮭﯽ ﺳﮑﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ وﻗت ﻣﯾں ﮐﺑﮭﯽ۔۔۔
 
  ﺟﯽ اﯾﺳﺎ ﮐﺑﮭﯽ۔۔۔
 
  اﻧﮩوں ﻧﮯ ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ ﮨو ﮐﺑﮭﯽ۔۔۔
 
  ﺟﯽ اﯾﺳﺎ ﮐﺑﮭﯽ۔۔۔
 
  اﯾﺳﺎ ﮐﭼﮭ آپ ﮨﻣﯾں ﺑﺗﺎﺋﯾں ﺗو۔۔۔
 
 ﺟﯽ اﯾﺳﺎ ﮐﺋﯽ ﺑﺎر ﮨوا۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﭘرﭼہ ﻟﮑﮭﺎ، ﺑﺗﻼ دﯾﺎ، زﯾﺎده ﺗر وه زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺗﻼ دﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ، ﭘﻧدره ﺳﺎل دواﺋﯾﺎں
 اﯾﮏ دم ﺑﺗﻼ دﯾں، ﯾہ ﯾہ ﻻﻧﯽ ﮨﮯ، اﻧﮕﻠﯽ، ﻣﻠﯾﭨﮭﯽ، ﻟﺳوڈے، ﻣﻧﺑﺑر اور ﺟﯽ ﭘﮭر، ﮨﻣﯾﺟﺎ ﻻج ﻻﻧﺎ اور وه ﺗﻣﺎﺳﯽ ﮐﯽ
 ﭘڑﯾﺎ دﯾﻧﯽ ﮨﮯ، ﺗو ﮐﺗﻧﯽ ﺳﺎری ﭼﯾزﯾں ﺑﺗﺎ دی۔۔۔ اب ﺑﭼﭘﻧﺎ ﺗﮭﺎ، ﺗﯾزی ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﮔﺋﮯ اور ﺑﺎﻧدھ دی، ﮐوﺋﯽ ﭼﯾز اﮔر
 ره ﮔﺋﯽ، ﺗو اﻟّو ﮐﮯ ﭘّﭨﮭﮯ، ﺗﺟﮭﮯ دﻣﺎغ ﻧﮩﯾں رﮨﺎ ﺗﯾرے اﻧدر۔۔۔ ﺑﮭول ﮔﯾﺎ اﺗﻧﯽ ﺟﻠدی ﺗو۔۔۔ ﺗو ﭘﮭر وه دوﺑﺎره ﺟﺎﺗﮯ
 ﺗﮭﮯ۔۔۔ اﮔر ﮐوﺋﯽ دواﺋﯽ ﺗﮭوڑی ره ﮔﺋﯽ۔۔۔ اﺑﮯ ﯾہ ﯾو ﺟﺎٹ، ﭼودھری ﮨﮯ ﭼودھری، اﺗﻧﯽ ﺗو اس ﮐﯽ ﺟﺎڑ ﮐو ﻟﮓ
 ﺟﺎﺋﯾﮕﯽ دواﺋﯽ ﯾہ۔۔۔ زﯾﺎده ﺳﮯ ﻟﮯ ﮐﮯ آ۔۔۔ )ﮨﻧﺳﺗﮯ ﮨوﺋﮯ( ﺗو اس طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ ﮐﺋﯽ ﺑﺎر واﻗﻌﺎت ﮨو ﺟﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ ان
  ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ۔۔۔
 
  ﺗو آپ ﮐﯽ ﺟو، ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘڑھﺎﺋﯽ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﯾﺎ ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺟو آپ ﻧﮯ ﺗﻌﻠﯾم۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﺣﺎﺻل ﮐﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﺟﺳﮯ آپ اب اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐر رﮨﮯ ﮨﯾں۔۔۔
 
 
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ﺟﯽ۔۔۔
 
  ﺗو ﺑﺎﻗﺎﻋده ﺑﭨﮭﺎ ﮐﮯ ﭘڑھﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ، ﯾﺎ ﮐس طرح ﺳﮯ ﮨوﺗﺎ ﺗﮭﺎ؟
 
 ﭘڑھﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ، ﺳﻣﺟﮭﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ رات ﻣﯾں ﺟب وﻗت ﮨوﺗﺎ ﺗﮭﺎ ﺗو ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﺟب ﻣﯾں ان ﮐﮯ ﺳﺎﻣﻧﮯ،
 ﻣﯾں ﻧﮯ اﭘﻧﺎ اﻟﮓ ﮐر ﻟﯾﺎ، ﻣطﻠب، ﺗو ﻣﯾں ﯾﮩﺎں ﺳﮯ ﺟﺎ ﮐر، ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺑﯾﭨﮭﺗﺎ ﺗﮭﺎ، ﭘﮭر ﻣﯾں اﭘﻧﮯ ﻣرﯾﺿوں ﮐﮯ
 ﺑﺎرے ﻣﯾں ان ﺳﮯ ﺑﺗﻼﯾﺎ ﮐرﺗﺎ ﺗﮭﺎ، ﮐہ ﺟﯽ آج اﯾﮏ ﺳﺎﻧس ﮐﺎ ﻣرﯾض آﯾﺎ ﺗﮭﺎ، اس اس طرﯾﻘﮯ ﺳﮯ، ﺗو ﻣﯾری
 ﺳﻣﺟﮭ ﻣﯾں ﻧﮩﯾں آﺋﯽ، ﻣﯾں ﮐﯾﺎ ﮐروں، ﮐﯾوﻧﮑہ ﻣﯾں اﺑﮭﯽ ﻧﯾﺎ ﻟﮯ ﮐﮯ ﺑﯾﭨﮭﺎ ﮨوں۔۔۔ ﺗو ﻣﺟﮭﮯ ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔
 ﮐہ دﯾﮑﮭو اس ﮐو ﺑﻠﻐم ﺗو ﻧﮩﯾں آﺗﺎ، ﺧﺷﮏ ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ ﮨﮯ۔۔۔ ﮐﯾﺎ ﮨﮯ، ﮐس طرح ﮐﻣزوری، ﺧون ﮐﯽ ﮐﻣﯽ ﺗو ﻧﮩﯾں اس
 ﮐﮯ اﻧدر، وه ﮨﯽ ﺳﻣﺟﮭﺎﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﭘﮭر اس ﮐو ﺑﺗﻼﯾﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ﮐﺋﯽ دﻓﻌہ ﻣﯾں ﻣرﯾض ﮐو ان ﮐﮯ ﭘﺎس
  ﺑﮭﯽ ﻟﮯ ﮐر ﺟﺎﯾﺎ ﮐرﺗﺎ ﺗﮭﺎ، ﮐہ اس طرﯾﻘﮯ ﮐﺎ ﻣرﯾض ﮨﮯ۔۔۔ ﭘﮭر وه ﻣﺟﮭﮯ ﺑﺗﻼﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔
 
  اور ﭘراﻧﯽ ﭼﯾزﯾں، ﺟو آپ ﮐﮯ دادا ﻣرﺣوم، ﯾﺎ ان ﮐﮯ، وه ﻟﮑﮭ ﮔﺋﮯ آپ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ، ﮐﭼﮭ ﮐﺗﺎﺑﯾں ﺑﻧﺎ ﮔﺋﮯ ﯾﺎ۔۔۔
 
 ﺟﯽ ﮐﭼﮭ ﮐﺗﺎﺑﯾں ﮨﯾں۔۔۔ اﯾﮏ ﻣﯾرے ﭘﺎس ﯾﮩﯾں ﭘر رﮐﮭﯽ رﮨﺗﯽ ﮨﮯ، ﮐوﺋﯽ ﯾﺎد ﻧہ ﮨو ﺗو ﻣﯾں اس ﻣﯾں دﯾﮑﮭ ﻟﯾﺗﺎ ﮨوں۔۔۔
  ﮐﺗﺎب ﮨﮯ ﻣﯾرے ﭘﺎس ﯾہ۔۔۔ ﺟو ﮨﻣﺎرے دادا ﮐﯽ ﻟﮑﮭﯽ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 
 ﺟﯽ۔۔۔
 
 اس ﻣﯾں اﻧﮩﯾں ﮐﯽ دواﺋﯾں ﻟﮑﮭﯽ ﮨوﺋﯽ ﮨﯾں، ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﮨﯽ۔۔۔ ﮨﻣﯾرے ﺷرﺑت وﻏﯾره، ﮔوﻟﯽ وﻏﯾره ﺳب اس ﮐﮯ
 اﻧدر ﻟﮑﮭﯽ ﮨوﺋﯽ ﮨﯾں، اﻧﮩﯾں ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ راﺋﭨﻧﮓ ﮨﮯﺳب ﯾہ۔۔۔ ﯾہ ﺷوﺑﮯ اﮐﺳﯾر ﮨﮯ۔۔۔ ﯾہ ﺳب، ﮐﮭﺎﻧﺎ ﮐﮭﺎﻧﮯ ﮐﮯ
 ﺑﻌد ﭘﯾٹ ﭘﮭل ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﻟور ﺑڑھ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ، ﮔﯾس ﺑﻧﺗﺎ ﮨﮯ، اس ﮐﮯ ﻟﺋﮯ اس ﻣﯾں ﻧﺳﺧﮯ ﮨﯾں ﺳب ﯾہ۔۔۔ ﺳب ﭼﯾزﯾں
 ﮨﯾں۔۔۔
yralubacoV udrU
واﻟد ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ rehtaf htiW
ﺳﯾﮑﮭ رﮨﮯ ﺗﮭﮯ gninrael saW
ﭘرﭼہ repap ,mroF
زﺑﺎﻧﯽ yromem yB
اﻧﮕﻠﯽ regniF
ﻣﻠﯾﭨﮭﯽ
ﻣﻧّﺑر
ﮨﻣﯾﺟہ ﻻج
ﺗﻣﺎﺳﯽ ﮐﯽ ﭘڑﯾہ tekcap labreH
ﺑﭼﭘﻧہ doohdlihC
ﺗﻌﻠﯾم gnihcaeT
ﺑﭨﮭﺎ ﮐﮯ ﭘڑھﺎﺗﮯ ﺗﮭﮯ nwod gnittis gnihcaet saW
 
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitseuQ udrU
  ڈاﮐﭨر ﺻﺎﺣب ﮐﯽ ﭘڑھﺎﺋﯽ ﮐﮩﺎں ﺳﮯ ﺷروع ﮨوﺋﯽ؟
  ﮔﮭر ﻣﯾں، اﭘﻧﮯ واﻟد ﺻﺎﺣب ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ۔ 1
  طﺑﯾہ ﮐﺎﻟﺞ ۔ 2
  وه اﮐﯾﻠﮯ ﺧود ﭘڑھﺎ ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ 3
  اﭘﻧﮯ ﻣﺣﻠّﮯ ﮐﮯ ﺣﮑﯾم ﮐﮯ ﭘﺎس، ﺟو ان ﮐﮯ واﻟد ﮐﮯ دوﺳت ﮨوا ﮐرﺗﮯ ﺗﮭﮯ۔ 4
ﺳﺎﻧس ﮐﺎ ﻣرﯾض tneitap yrotaripseR
ﺧﺷﮏ ﮐﮭﺎﻧﺳﯽ hguoc yrD
ﮐﻣزوری ssenkaeW
ﺧون ﮐﯽ ﮐﻣﯽ ssol doolB
ﮨﻣﯾرے ﺷرﺑت
ﮔوﻟﯽ lliP
ﺷوﺑﮯ اﮐﺳﯾر
ﭘﯾٹ ﭘﮭول ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ pu staolb hcamotS
ﻟﯾور ﺑڑھ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ pu sllews reviL
ﮔﯾس ﺑﻧﺗﺎ ﮨﮯ demrof si saG
 
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